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RESOLUÇÃO N° 429 
 
RELATÓRIO SOBRE A SITUAÇÃO E PERSPECTIVAS DA AGRICULTURA 
E DA VIDA RURAL NAS AMÉRICAS EM 2006 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), na Décima Quarta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/JIA/Doc.308(07) sobre a situação e perspectivas da agricultura e da vida rural nas 
Américas em 2006; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que os Ministros da Agricultura, no Plano AGRO 2003-2015, avalizado pelos Chefes de Estado e de 
Governo das Américas, se comprometeram a modernizar a agricultura e promover a prosperidade rural e a 
segurança alimentar; 
 
 Que o Regulamento da JIA estabelece no artigo 3, a que cabe a este órgão superior de governo do 
Instituto tomar conhecimento do relatório do Diretor-Geral do IICA sobre a situação do desenvolvimento da 
agricultura e do meio rural nas Américas; e 
 
 Que a Direção-Geral do IICA apresentou aos Estados membros um relatório sobre a situação e as 
perspectivas da agricultura e da vida rural nas Américas em 2006, no qual é destacado o papel da agricultura 
para contribuir para a geração de emprego e a redução da pobreza rural, 
 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Acolher o relatório apresentado pela Direção-Geral do IICA sobre a situação e perspectivas da 
agricultura e da vida rural nas Américas em 2006 e destacar a importância desse documento para os 
governos da região, como instrumento em seus trabalhos de análise e formulação de políticas. 
 
2. Instar o Diretor-Geral a que divulgue amplamente esse relatório, a fim de contribuir com o setor da 
produção agrícola no Hemisfério, e destacar a importância cada vez maior da agricultura no 
desenvolvimento socioeconômico da região. 
 
